Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Banfi Antonio di Milano il giorno di Sabato 3 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Banfi, Antonio
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Diritto Naturale Privato.
1. Realità della legge giuridica natu­rale.2. Eguaglianza nei contratti onerosi.3. Pagamento rappresentativo.4. Cessazione del mandato.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Limiti convenzionali della Sovra­nità.6. Diritto di intervento.
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Diritto Criminale.
7. Pena del bando.8. Furto di cosa sacra.
»
S t a t i s t i c a.
9. Prodotto delle miniere nella Svezia. 10. Prodotto delle miniere nell’Austria.11. Agricoltura nell’ Ungheria.12. Industria manifattrice nella Moravia.
Diritto Domano e Feudale.
13. Nozione della Giustizia secondo iRomani.14. Matrimonio civile.15. Doveri del padrone serviente nella servitù oneris ferendi.16. Anatocismo.17. Compensazione.18. Feucìo ligio.
Ex Jure Ecclesiastico.
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19. Testamenta ad causas pias.20. Usus bonorum ecclesiasticorum.21. An et sub quibus conditionibus bona acquirere monasteria possint.22. Matrimonia clandestina.23. Delicta ecclesiastica.24. Institutio canonica in beneficiis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Acquisto del privilegio.26. Cittadinanza civile, e cittadinanza politica.27. Limitazione della massima che nes­suno può allegare a sua scusa l ' errore di diritto.28. Benefiej accordati al fidejussore.29. Obbligazione indivisibile.30. Comproprietà.
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Diritto Commerciale.
31. Interpretazione delle leggi com­merciali.32. Compra e vendita a prima.33. Contratto di cambio.34. Protesto cambiario.35. Contratto di noleggio.36. Abbandono della cosa assicurata.
Politica Razionale.
37. Sorgenti generali della produzione.38. Capitali improduttivi.39. Sistema coloniale.40. Imposte indirette.41. Consolidati.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni contro l '  onore.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro dei figli di famiglia.44. Eccezione di lite pendente.45. Novità proibite nella duplica.46. Confessione qualificata.47. Cessione dei beni.48. Attribuzione delle Camere di di­sciplina notariale.



